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Одним из способов улучшения аэродинамических характеристих крыла 
(в частности , уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивле­
ния) является использование распределенного отсоса пограничного слоя 
(ПС) через пористую поверхность крыла [1]. В настояшей работе рассмот­
рена задача минимизации коэффициента сопротивления с,= С,+ С,, где 
Cv - коэффициент сопротивления за счет вязкости, а Cs - эквивалентный 
коэффициент сопротивления энергети'lеских затрат, возникающих за счет 
введения системы отсоса. 
Оптимизационная задача решается с использованием принципа макси­
мума Понтрягина. Для расчета ПС был использован метод Эпплера [2] . 
В качестве управляющей функции выбрана скорость отсоса ПС. Задача оп­
тимального управления сведена к интегрированию системы нелинейных 
дифференциальных уравнений первого порядка с неизвестными парамет­
рами. Однако решение задачи для случая ламинарного ПС получить не 
удалось. Для данного случая решение было проведено численным методом 
оптимизации Хука-Дживса. Для турбулентного ПС численный метод рас­
чета дал результаты, близкие к точному решению задачи, построенному с 
ипользованием принципа максимума Понтрягина. Получены результаты, 
демонстрирующие выгодность использования отсоса ПС для уменьшения 
сопротивления. 
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В зонах аридноrо климата, характеризующегося резким недостатком 
влаги и исключительно высоким испарением, орошение, создавая необхо­
димое увлажнение, в то же время значительно изменяет естественные гид­
рогеологические, почвенные и другие условия. Оно нарушает равновесие в 
них и нередко приводит к интенсивному засолению активной толщи поч­
вогрунтов. Причина здесь кроется либо в недостаточности естественного 
оттока для условий орошения, либо его изменении под влиянием ороси­
тельных или других сооружений, либо в резком увеличении извне притока 
грунтовых вод на данную территорию под действием орошения. Переув­
лажнение и особенно засоление значительно снижает эффективность сель­
скохозяйственного производства на орошаемых землях и сводят зачастую 
на нет высокое плодородие, которое создается при орошении. Поэтому 
дренаж орошаемых земель необходим как средство борьбы с возможными 
вредными явлениями, порождаемыми или усиливаемыми орошением, -за­
солением и заболачиванием . При этом орошение и дренаж должны рас­
сматриваться как средства регулирования водного, воздушного, солевого и 
отчасти теплового, питательного и газового режимов почвогрунтов в инте­
ресах создания оптимальных условий для развития и усиления производ­
ства сельскохозяйственных культур. Поэтому вопрос определения поло­
жения уровня грунтовых вод является актуальным. Для его определения 
было использовано нелинейное дифференциальное уравнение Буссинеска, 
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